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2Sfb-Reihe "Status Passages and the Life Course"
Der Sfb 186 gibt eine Buchreihe mit dem Titel "Status Passages and the Life Course" (General Editor:
Walter R. Heinz) heraus. Folgende Bände sind ersch enen:
Heinz, Walter R. (ed.) 1997: Theoretical Advances in Life-Course Research. Vol I. Deutscher Stu-
dien Verlag. Weinheim (1. Aufl. 1991)
Heinz, Walter R. (ed.) 1991: The Life Course and Social Change: Comparative Perspectives. Vol II.
Deutscher Studien Verlag. Weinheim
Heinz, Walter R. (ed.) 1992: Institutions, Gatekeeping and the Life Course. Vol III. Deutscher Stu-
dien Verlag. Weinheim
Leisering, Lutz; Geissler, Birgit; Mergner, Ulrich; Rabe-Kleberg, Ursula (H g.) 1993: Moderne
Lebensläufe im Wandel: Beruf - Familie - Soziale Hilfen - Krankheit. Vol IV. Deutscher Studien
Verlag. Weinheim
Born, Claudia; Krüger, Helga (Hrsg.) 1993: Erwerbsverläufe von Ehepartnern und die Modernisie-
rung der weiblichen Lebensführung. Vol V. Deutscher Studien Verlag. Weinheim
Kelle, Udo 1998: Empirisch begründete Theoriebildung - Zur Logik und Methodologie interpretativer
Sozialforschung. 2. Auflage. Vol. VI. Deutscher Studien Verlag. Weinheim (1. Aufl. 1994)
Warsewa, Günter; Osterland, Martin; Wahsner, Roderich 1996: Zwischen Sparzwang und sozia-
ler Verantwortung - Normalarbeit und abweichende Beschäftigung in der kommunalen Personal-
politik der 80er Jahre. Vol. VII. Deutscher Studien Verlag. Weinheim
Schumann, Karl F.; Dietz, Gerhard-Uhland; Gehrmann, Manfred; Kaspras, Heidi; Struck-
Möbbeck, Olaf 1996: Private Wege der Wiedervereinigung. Die deutsche Ost-West-Migration vor
der Wende. Vol. VIII. Deutscher Studien Verlag. Weinheim
Weymann, Ansgar; Heinz, Walter R. (eds.) 1996: Biography and Society. Interrelationships bet-
ween Social Structure, Institutions and the Life Course. Vol. IX. Deutscher Studien Verlag. Wein-
heim
Geissler, Birgit; Oechsle, Mechtild 1996: Die Lebensplanung junger Frauen. Zur widersprüchlichen
Modernisierung weiblicher Lebensläufe. Vol. X. Deutscher Studien Verlag. Weinheim
Erzberger, Christian 1998: Zahlen und Wörter. Die Verbindung quantitativer und qualitativer Daten
und Methoden im Forschungsprozeß. Vol. XI. Deutscher Studien Verlag. Weiheim
3Bücher
Behrens, Johann; Dreyer-Tümmel, Anne (i  Zusammenarbeit mit Kocyba, Hermann; Arrow,
Jairo Oka; Schulz, Detlef) 1994: Indikatoren der Rehabilitationsbedürftigkeit aus Routinedaten
der gesetzlichen Krankenversicherung. Band 1 der Schriftenreihe "Qualitätsmanagement und psy-
chosoziale Kompetenz" des Instituts für Supervision, Institutionsberatung und Sozialforschung. I-
SIS. Frankfurt a.M.
Behrens, Johann; Braun, Bernard; Morone, James; Stone, Deborah (Hrsg.) 1996: Gesundheits-
systementwicklung in den USA und Deutschland: Wettbewerb und Markt als Ordnungselemente
im Gesundheitswesen auf dem Prüfstand des Systemvergleichs. Nomos. Baden-Baden
Behrens, Johann; Voges, Wolfgang (Hrsg.) 1996: Kritische Übergänge. Statuspassagen und sozial-
politische Institutionalisierung. Campus. Frankfurt a.M./New York
Behrens, Johann mit Ferber, Liselotte von (Hrsg.) 1997: Public Health Forschung mit Gesundheits-
und Sozialdaten – Stand und Perspektiven. Asgard Verlag. Sankt Augustin
Behrens, Johann; Westerholm, Peter (eds.) 1997: Occupational Health Policy, Practice and Evalua-
tion. WHO. Copenhagen und Genevaf
Behrens, Johann; Morschhäuser, Martina; Viebrok, Holger; Zimmermann, Eberhard (Hrsg.)
1999: Länger erwerbstätig - aber wie? Westdeutscher Verlag. Opladen/Wiesbaden
Blossfeld, Hans-Peter (ed.) 1995: The New Role of Women. Family Formation in Modern Societies.
Westview Press. Boulder
Blossfeld, Hans-Peter; Rohwer, Götz 1995: Techniques of Event-History Modeling. New Approa-
ches to Causal Analysis. Erlbaum. Mahwah
Blossfeld, Hans-Peter; Hakim, Catherine (eds.) 1997: Between Equalization and Marginalization.
Women Working Part-time in Europe and the United States of America. Oxford University Press.
Oxford
Blossfeld, Hans-Peter; Prein, Gerald (eds.) 1998: Rational Choice Theory and Large-Scale Data
Analysis. Westview Press. Boulder
Bohrhardt, Ralf 1999: Ist wirklich die Familie schuld? Familialer Wandel und soziale Probleme im
Lebensverlauf. Leske + Budrich. Opladen
Born, Claudia; Krüger, Helga (Hrsg.) 1993: Erwerbsverläufe von Ehepartnern und die Modernisie-
rung der weiblichen Lebensführung. Status Passages and the Life Course (Vol. V). Deutscher Stu-
dien Verlag. Weinheim
Born, Claudia; Krüger, Helga; Lorenz-Meyer, Dagmar 1996: Der unentdeckte Wandel. Annähe-
rung an das Verhältnis von Struktur und Norm im weiblichen Lebenslauf. edition sigma. Berlin
Böttger, Andreas 1998: Gewalt und Biographie. Eine qualitative Analyse rekonstruierter Lebensge-
schichten von 100 Jugendlichen. Baden-Baden: Nomos
Buhr, Petra 1995: Dynamik von Armut. Dauer und biographische Bedeutung von Sozialhilfe-bezug.
Westdeutscher Verlag. Opladen
Buhr, Petra; Gerhardt, Uta; Leibfried, Stephan; Trojan, Alf (Hrsg.) 1989: Strukturen und Un-
gleichheiten der gesundheitlichen Versorgung. Zeitschrift für Sozialreform 35, Doppelheft 11/12.
Wiesbaden
Buhr, Petra; Leibfried, Stephan; Meyer, Traute; Riedmüller, Barbara (Hrsg.) 1988: Individuali-
sierung und soziale Sicherung der Frau. Zeitschrift für Sozialreform 34, Doppelheft 11/12. Wies-
baden
4Buhr, Petra; Ludwig, Monika; Leibfried, Stephan (Hrsg.) 1991: Sozialpolitische Folgen der Verei-
nigung. Zeitschrift für Sozialreform 37, Doppelheft 11/12. Wiesbaden
Deppe, Hans-U.; Friedrich, Hannes; Müller, Rainer (Hrsg.) 1993: Gesundheitssystem im U-
bruch: Von der DDR zur BRD. Campus. Frankfurt a.M./New York
Dietz, Gerhard-Uhland; Mariak, Volker; Matt, Eduard; Seus, Lydia; Schumann, Karl F. 1997:
Lehre tut viel ... . Votum. Münster
Dorenburg, Ulrich 1991: Gesundheitsberichterstattung mit Routinedaten der Sozialversicherungsträ-
ger. Wirtschaftsverlag NW. Bremerhaven
Dressel, Werner; Heinz, Walter R.; Peters, Gerd; Schober, Karen (Hrsg.) 1990: Lebenslauf, Ar-
beitsmarkt und Sozialpolitik. IAB (BeitrAB 133). Nürnberg
Erzberger, Christian 1998: Zahlen und Wörter. Die Verbindung quantitativer und qualitativer Daten
und Methoden im Forschungsprozeß. Vol. XI. Deutscher Studien Verlag. Weiheim
Geissler, Birgit; Oechsle, Mechtild 1996: Die Lebensplanung junger Frauen. Zur widersprüchlichen
Modernisierung weiblicher Lebensläufe. Vol. X. Deutscher Studien Verlag. Weiheim
George, Rainer; Struck, Olaf (Hrsg.) 2000: Generationenaustausch im Unternehmen. Empirische
Befunde zum Altersaustausch und Erfahrungstransfer. Rainer Hampp, München/Mehring
Göckenjan, Gerd (Hrsg.) 1990: Recht auf ein gesichertes Alter? Studien zur Geschichte der Alterss-
cherung in der Frühzeit der Sozialpolitik. Augsburg
Göckenjan, Gerd; Kondratowitz, Hans-Joachim von (Hrsg.) 1988: Alter und Alltag. Frankfurt a.M.
Heinz, Walter R. 1993: Einführung in die berufliche Sozialisation. Kurseinheit I und II. Fernuniver-
sität Hagen
Heinz, Walter R. 1995: Arbeit, Beruf und Lebenslauf. Eine Einführung in die berufliche Sozialisati-
on. Juventa. Weinheim und München
Heinz, Walter R. (ed.) 1999: From Education to Work: Cross-National Perspectives. New York:
Cambridge University
Heinz, Walter R. mit V. Marshall, H. Krüger, A. Verma (eds.) 2000: Restructuring Work and the
Life Course. Toronto: University of Toronto Press (in preparation)
Heinz, Walter R.; Dressel, Werner; Blaschke, Dieter; Engelbrech, Gerhard (Hrsg.) 1998: Was
prägt Berufsbiographien? Lebenslaufdynamik und Institutionenpolitik. IAB (BeitrAB 215). Nürn-
berg
Kelle, Udo 1998: Empirisch begründete Theoriebildung - Zur Logik und Methodologie interpretativer
Sozialforschung. Status Passages and the Life Course. 2. Aufl. (Vol. VI). Deutscher Studien Ver-
lag. Weinheim (1. Aufl. 1994)
Kelle, Udo (ed.) with Prein, Gerald; Bird, Katherine 1995: Computer-Aided Qualitative Data Ana-
lysis. Sage. London/Thousand Oaks/New Dehli
Kelle, Udo; Kluge, Susann 1999: Vom Einzelfall zum Typus. Fallvergleich und Fallkontrastierung in
der qualitativen Sozialforschung. Leske und Budrich. Opladen
Kluge, Susann 1999: Empirisch begründete Typenbildung. Zur Konstruktion von Typen und Typolo-
gien in der qualitativen Sozialforschung. Leske und Budrich. Opladen
Krüger, Helga (Hrsg.) 1992: Frauen und Bildung - Wege der Aneignung und Verwertung von Quali-
fikationen in weiblichen Erwerbsbiographien. KT-Verlag. Bielefeld
Kurz, Karin 1998: Das Erwerbsverhalten von Frauen in der intensiven Familienphase - Ein Vergleich
zwischen Müttern in der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika.
Opladen: Leske + Budrich. Opladen
5Leibfried, Stephan mit Pierson, Paul (eds) 1995: European Social Policy: Between Fragmentation
and Integration. The Brookings Institution. Washington, DC.
Leibfried, Stephan mit Pierson, Paul (Hrsg.) 1998: Standort Europa. Europäische Sozialpolitik.
Suhrkamp. Frankfurt a.M.
Leibfried, Stephan; Leisering, Lutz (Hrsg.) 1990: Sozialstaat im Wandel. Zeitschrift für Sozialre-
form 36, Doppelheft 11/12. Wiesbaden
Leibfried, Stephan; Voges, Wolfgang (Hrsg.) 1992: Armut im modernen Wohlfahrtsstaat. Kölner
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Sonderheft 32. Opladen
Leibfried, Stephan; Leisering, Lutz; Buhr, Petra; Ludwig, Monika; Mädje, Eva; Olk, Thomas;
Voges, Wolfgang; Zwick, Michael 1995: Zeit der Armut, Lebensläufe im Sozialstaat. Suhrkamp.
Frankfurt a.M.
Leisering, Lutz und Stephan Leibfried 1999: Time and Poverty in Western Welfare States. United
Germany in Perspective, Cambridge: Cambridge University Press.
Leisering, Lutz, Birgit Geissler, Ursula Rabe-Kleberg; Ulrich Mergner (Hrsg.) 1993: Moderne
Lebensläufe im Wandel - Beruf-Familie-Soziale Hilfen-Krankheit. Deutscher Studien Verlag.
Weinheim
Leisering, Lutz; Walker, Robert (eds) 1998: The Dynamics of Modern Society. Poverty, Policy and
Welfare. The Policy Press. Bristol
Ludwig, Monika 1996: Armutskarrieren. Zwischen Abstieg und Aufstieg im Sozialstaat. Westdeut-
scher Verlag. Opladen
Mariak, Volker; Kluge, Susann 1998: Zur Konstruktion des ordentlichen Menschen. Normierungen
in Ausbildung und Beruf. G.A.F.B.-Verlag. Frankfurt a. M.
Marstedt, Gerd; Mergner, Ulrich 1995: Gesundheit als produktives Kapital. Arbeitsschutz und Ge-
sundheitsförderung  im gesellschaftlichen und betrieblichen Strukturwandel. edition sigma. Berlin
Marstedt, Gerd; Mergner, Ulrich 1995: Soziale Dimensionen des Arbeitsschutzes. Wirtschaftsver-
lag NW. Bremerhaven
Marstedt, Gerd; Milles, Dietrich; Müller, Rainer (Hrsg.) 1999: Gesundheitskonzepte im Umbruch
– Lebenslaufpolitik der Unfall- und Krankenkassen. Bremerhaven
Marstedt, Gerd; Müller, Rainer (Hrsg.) 1998: Gesellschaftlicher Strukturwandel als Herausforde-
rung der Gesundheitswissenschaften. Bremerhaven
Marstedt, Gerd; Müller, Rainer 1998: Ausbildungsbeschwerden. Eine Studie über Arbeitsbelastun-
gen und gesundheitliche Beeinträchtigungen Auszubildender. Im Auftrag des Bundesverbandes der
Innungskrankenkassen. Bremerhaven
Marstedt, Gerd; Müller, Rainer 1998: Ein kranker Stand? Fehlzeiten und Integration älterer Arbeit-
nehmer im Vergleich Öffentlicher Dienst – Privatwirtschaft. Berlin
Milles, Dietrich (Hrsg.) 1992: Betriebsärzte und produktionsbezogene Gesundheitspolitik in der Ge-
schichte. Wirtschaftsverlag NW. Bremerhaven
Milles, Dietrich (Hrsg.) 1993: Gesundheitsrisiken, Industriegesellschaft und soziale Sicherungen in
der Geschichte. Wirtschaftsverlag NW. Bremerhaven
Müller, Rainer mit Keil, Annelie; Milles, Dietrich (Hrsg.) 1991: Gesundheitswissenschaften und
Gesundheitsförderung. Wirtschaftsverlag NW. Bremerhaven
Müller, Rainer mit Deppe, Hans-U.; Friedrich, Hannes; (Hrsg.) 1995: Qualität und Qualifikation
im Gesundheitswesen. Campus.Frankfurt a.M./New York
6Müller, Rainer; Hebel, Dieter u.a. 1998: Auswirkungen von Krankengeldkürzungen. Materielle
Bestrafung und soziale Diskriminierung chronisch erkrankter Erwerbstätiger, GEK Edition. Stutt-
gart
Müller, Rainer; Schulz, Thomas (Hrsg.) 1994: BetriebsärztInnen im Handlungsfeld betrieblicher
Politiken. Chancen und Dilemmata beim Gesundheitsschutz. Wirtschaftsverlag NW. Bremerhaven
Müller, Rainer; Schuntermann, M.F. (Hrsg.) 1991: Sozialpolitik als Gestaltungsauftrag. Zum Ge-
denken an Alfred Schmidt. Bund. Köln
Müller, Rainer; Rosenbrock, Rolf (Hrsg) 1998: Betriebliches Gesundheitsmanagement, Arbeits-
schutz und Gesundheitsförderung - Bilanz und Perspektiven. Sankt Augustin
Nagel, Ulrike 1997: Engagierte Rollendistanz. Professionalität in biographischer Perspektive. Leske +
Budrich. Opladen
Rabe-Kleberg, Ursula u.a. (Hrsg.) 1991: Pro Person - Dienstleistungsberufe in Krankenpflege, Al-
tenpflege und Kindererziehung. KT-Verlag. Bielefeld
Rasztar, Matthias 1999: Transformation und Berufsmobilität. Centaurus. Pfaffenweiler
Rohwer, Götz 1994: TDA Working Papers (Documentation TDA, a Computer Program for Event
History Analysis). Bremen
Sackmann, Reinhold 1990: Herrschaft, Rationalisierung und Individualisierung. Reformulierung und
Kritik der Herrschafts- und Rationalisierungstheorie Max Webers. Lang. Frankfurt a.M./Bern/New
York/Paris
Sackmann, Reinhold 1998: Konkurrierende Generationen auf dem Arbeitsmarkt. Westdeutscher
Verlag. Opladen
Sackmann, Reinhold mit Meuser, Michael (Hrsg.) 1992: Analyse sozialer Deutungsmuster. Beiträge
zur empirischen Wissenssoziologie. Centaurus. Pfaffenweiler
Sackmann, Reinhold; Weymann, Ansgar 1994: Die Technisierung des Alltags. Generationen und
technische Innovationen. Frankfurt a.M./New York
Sackmann, Reinhold; Weymann, Ansgar; Wingens, Matthias (Hrsg.) 2000: Die Generation der
Wende. Westdeutscher Verlag. Opladen (im Druck)
Schmähl, Winfried (Hrsg.) 1999: Herausforderungen für die betriebliche Personal- und Sozialpolitik.
Campus. Frankfurt a. M. et. al.
Schulz, Detlef; Kocyba, Hermann; Dreyer-Tümmel, Anne; Behrens, Johann; Arrow, Jairo Oka
1994: Belastungs- und tätigkeitsbezogene Berufsklassifikation auf der Basis von GKV-Daten.
Band 2 der Schriftenreihe "Qualitätsmanagement und psychosoziale Kompetenz" des Instituts für
Supervision, Institutionsberatung und Sozialforschung. ISIS. Frankfurt a.M.
Schulz, Thomas 1998: Kulturelle Konstruktion von AIDS. Wissenschaftliche Erkenntnisproduktion
und subjektive Deutung. Frankfurt/Main
Schumann, Karl F.; Dietz, Gerhard-Uhland; Gehrmann, Manfred; Kaspras, Heidi; Struck-
Möbbeck, Olaf 1996: Private Wege der Wiedervereinigung. Die deutsche Ost-West-Migration vor
der Wende. Status Passages and the Life Course (Vol. VIII). Deutscher Studien Verlag. Weinheim
Seus, Lydia 1993: Soziale Kontrolle von Arbeitertöchtern. Eine kriminologische Studie über junge
Frauen im Berufsbildungssystem. Centaurus. Pfaffenweiler
Seus, Lydia; v.d. Boogaart, Hilde 1991: Radikale Kriminologie. Centaurus. Pfaffenweiler
Shavit, Yossi; Blossfeld, Hans-Peter (eds.) 1993: Persistent Inequality, Changing Educational At-
tainment in Thirteen Countries. Westview Press. Boulder
Struck, Olaf 1998: Individuenzentrierte Personalentwicklung. Konzepte und empirische Befunde.
Campus. Frankfurt a. M.
7Struck, Olaf mit Hildegard Maria Nickel, Hasko Hüning, Michael Frey, Silke Grüner, Iris Peinl,
Catrin Stock (Hrsg. von H. M. Nickel und H. Hüning) 1998: Finanzmetropole Berlin. Strategien
betrieblicher Transformation. Leske + Budrich. Opladen
Struck-Möbbeck, Olaf mit Nickel, Hildegard Maria; Hüning, Hasko; Peinl, Iris; Stock, Catrin
1995: Gestaltungschancen und Handlungsgrenzen - Zur Transformation des Finanzdienstleistungs-
sektors in Ostdeutschland. (KSPW 88-105). Berlin
Viebrok, Holger 1997: Das Arbeitsangebot im Übergang von der Beschäftigung in den Ruhestand.
Eine Analyse der Arbeitsanreize durch sozialrechtliche Regelungen in der Spätphase des Erwerbs-
lebens. Lang. Frankfurt a. M. (gleichzeitig Dissertation Universität Bremen 1996)
Viebrok, Holger; Dräther, Hendrik 1999: Alterssicherung auf der Grundlage von Sicherheit, Renta-
bilität und sozialer Verantwortung, Köln: Schriftenreihe der GVG
Voges, Wolfgang 1995: Mißbrauch des Rentensystems? Invalidität als Mittel der Frühverrentung.
Campus. Frankfurt a.M./New York
Voges, Wolfgang (Hrsg.) 1996: Kommunale Sozialberichterstattung. Erfassung regionaler Disparitä-
ten. Leske + Budrich. Leverkusen
Voges, Wolfgang; Kazepov, Yuri (Hrsg.) 1998: Armut in Europa. Sozialpolitik in Europa. Schriften
der Sektion Sozialpolitik der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Chiemlorz GmbH. Wiesbaden
Wingens, Matthias 1998: Wissensgesellschaft und Industrialisierung der Wissenschaft. Deutscher
Universitätsverlag. Wiesbaden
Zwick, Michael (Hrsg.) 1994: Einmal arm, immer arm? Neue Befunde zur Armut in Deutschland.
Campus. Frankfurt a.M./New York
8Artikel in Büchern und Zeitschriften
Arrow, Jairo Oka 1994: The Influence of Health on Unemployment in Germany: A Duration Model.
In: Burkhauser, R.V.; Wagner, G.G. (eds.): Proceedings of the 1993 International Conference of
German Socio-Economic Panel Study Users. Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung. Heft 1/2.
133-138
Arrow, Jairo Oka 1996: Estimating the Influence of Health as a Risk Factor on Unemployment: A
Survival Analysis of Employment Durations for Workers Surveyed in the German Socio-Economic
Panel (1984-1990). In: Social Science and Medicine, Vol. 42, No. 12. 1651-1659
Baumeister, Hella 1994: Transition to Working Life for Young Women in the FRG. In: Koistinen, P.;
Ostner, I. (eds.): Women and Markets. Learning of the Differences in the Finnish and German La-
bour Markets. University of Tampere
Baumeister, Hella; Bogun, Roland 1991: Regionale Chancenstrukturen für Jugendliche und junge
Erwachsene auf den Ausbildungs- und Arbeitsmärkten Bremen und München. In: Mitteilungen der
ZWE "Arbeit und Betrieb", Heft 24. Bremen. 39-58
Baumeister, Hella; Bogun, Roland 1991: Übergänge in die Erwerbstätigkeit in unterschiedlich
strukturierten Arbeitsmarktregionen. In: Westhoff, G.; Bolder, A. (Hrsg.): Entwarnung an der
zweiten Schwelle? Übergänge von der Berufsausbildung ins Erwerbsleben, Bundesinstitut für Be-
rufsbildung (BIBB), Tagungen und Expertengespräche zur beruflichen Bildung, Heft 12. Ber-
lin/Bonn. 136-146
Baumeister, Hella; Bogun, Roland; Helling, Vera; Mönnich, Ingo 1991: Berufsausbildung und
regionale Chancengleichheit. In: Glatzer, W. (Hrsg.): Die Modernisierung moderner Gesellschaf-
ten, 25. Deutscher Soziologentag Frankfurt 1990, Sektionen, Arbeitsgruppen und Ad hoc-Gruppen,
Ausschuß für Lehre. Opladen. 720-723
Behrens, Johann 1989: Schichtungsstruktur und Wettbewerb im System der gesetzlichen Kranken-
versicherung. Eine Gegenthese. In: Zeitschrift für Sozialreform. 35. Jahrg. 712-718
Behrens, Johann 1990: Gnade, bürgerliche Autonomie, Krankheit. Staatliche Sozialpolitik und be-
triebliche Sozialverfassung: Strategien zu ihrer Erforschung. In: Zeitschrift für Sozialreform. 36.
Jahrg. 803-827
Behrens, Johann 1992: Health System. In: Glatzer, W.; Hondrich, K.O.; Noll, H.-H.; Stiehr, K.;
Wörndl, B. (eds.): Recent social trends in West Germany 1969-1990. McGill-Queen's University
Press. Montreal/London u.a. 257-261
Behrens, Johann 1992: In Würde alt werden im Handwerk. In: IKK-Bundesverband (Hrsg.): Fachta-
gung: Innovative Perspektiven der Gesundheitsförderung im Zeichen der weiteren Gesundheitsre-
formpolitik. Bonn
Behrens, Johann 1993: Betriebliche Sozialpolitik und soziale Ungleichheit: eine Prognose für die
neuen Bundesländer. In: Geißler, R. (Hrsg.): Sozialer Umbruch in Ostdeutschland. Leske +
Budrich. Opladen. 149-162
Behrens, Johann 1993: Individuen und Betriebe: Krankheitsfolgen in der "Verzeitlichung sozialer
Ungleichheit". In: Meulemann, H.; Elting-Camus, A. (Hrsg.): 26. Deutscher Soziologentag 1992.
Lebensverhältnisse und soziale Konflikte im neuen Europa. Westdeutscher Verlag. Opladen. 222-
223
Behrens, Johann 1993: Laufbahngestaltung für Service-Ingenieure im Außendienst von Computer-
firmen. Laufbahnen, Service-Märkte und die drei Komponenten des Alterns. In: Bullinger, H.-J.;
Volkholz, V.; Betzl, K.; Köchling, A.; Risch, W. (Hrsg.): Alter und Erwerbsarbeit der Zukunft. Ar-
beit und Technik bei veränderten Alters- und Belegschaftsstrukturen. Springer. Berlin. 227-232
9Behrens, Johann 1993: Strategien der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung bei begrenzter
Tätigkeitsdauer. Befragungs- und Diskussionsergebnisse. In: Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.): Be-
trieblicher Gesundheitsschutz auf dem Prüfstand. Bonn
Behrens, Johann 1994: Der Prozeß der Invalidisierung. Das demographische Ende eines historischen
Bündnisses. In: Behrend, Ch. (Hrsg.): Frühinvalidität - ein "Ventil" des Arbeitsmarkts? Deutsches
Zentrum für Altersfragen. Berlin. 105-135
Behrens, Johann 1995: Intervention in supply and demand factors of behavioural change towards
outcome management in occupational health service. In: European Healthcare Management Asso-
ciation (ed.): Managing for Health Outcomes
Behrens, Johann 1995: Structure, Process, Programme Outputs, and Final Outcome. What is the
meaning of "Outcomes Management"? In: European Healthcare Management Association (ed.):
Managing for Health Outcomes
Behrens, Johann 1995: The example of Germany. In: "Cross-National Study of Vocational Rehabili-
tation". Department of Sociology and Political Science. University of Trondheim
Behrens, Johann 1995: Toward the Sociology and Economics of a participative management of the
quality of work. In: "Understanding the Work Environment". Institutet för arbetslivsforskning
Behrens, Johann 1995: Vier statt drei Stufen der Qualitäts-Messung: Struktur-Qualität, Prozeß-
Qualität, Qualität des Programm-Outputs und dessen Einfluß auf die Erreichung letztlich ange-
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men (erschienen 1999 als "Empirisch begründete Typenbildung. Zur Konstruktion von Typen und
Typologien in der qualitativen Sozialforschung. Leske + Budrich. Opladen)
Kupka, Peter 1993: Arbeits- und Persönlichkeitsentwicklung im Jugendalter: Theoretische Aspekte
und empirische Analysen beruflicher Übergänge im internationalen Vergleich. Bremen
Ludwig, Monika 1995: Armutskarrieren zwischen sozialem Abstieg und Aufstieg. Eine soziologische
Studie über Lebensverläufe und soziales Handeln von Sozialhilfeempfängern. Bremen
Mönnich, Ingo 1994: Verlaufsmuster von der Schule in den Beruf. Bremen.
Rasztar, Matthias 1998: Transformation und Berufsmobilität. Bremen
Seus, Lydia 1993: Soziale Kontrolle von Arbeitertöchtern. Eine kriminologische Studie über junge
Frauen im Berufsbildungssystem. Bremen (erschienen 1993) Centaurus. Pfaffenweiler
Sniegs, Monika 1998: Statistik als Steuerungsinstrument in der historischen Entwicklung der Inval-
ditäts- und Altersversicherung 1891-1911. Bremen
Struck-Möbbeck, Olaf 1995: Individuenzentrierte Personalentwicklung. Anforderungen an Initiative
und Handlungskompetenzen von Beschäftigten und Bewerbern im westdeutschen Großunterneh-
men. Bremen
Weber, Andreas 1996: Sozialhilfe im sozialstrukturellen Wandel. Sozialhilfeempfänger in den 80er
Jahren. Universität Bremen
Zinn, Jens 1999: Die Statuspassage in den Beruf. Erwerbsverläufe und berufsbiographische Gestal-
tungsmodi in den ersten Berufsjahren. Universität Bremen
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Habilitationsschriften
Behrens, Johann 1994: Anvertraute Unversehrtheit. Eine soziologische und sozialökonomische A-
nalyse von public health als Beruf. Bremen
Geissler, Birgit 1993: Die Arbeitsmarktintegration der Frauen als reflexive Modernisierung: Institut-
onelle Lebenslaufmodelle und die individuelle Lebensplanung junger Frauen. Bremen.
Göckenjan, Gerd 1996: Alter als Diskurs. Bremen
Leisering, Lutz 1992: Sozialstaat und demographischer Wandel. Wechselwirkungen, Generationen-
verhältnisse, politisch-institutionelle Steuerung. Campus, XVIII. Frankfurt a.M./New York
Milles, Dietrich 1993: Akuter Fall und gesichertes Wissen. Konstruktion der Berufskrankheiten in der
deutschen Geschichte. Bremen
Nagel, Ulrike 1995: Engagierte Rollendistanz. Rekonstruktive Theoriebildung am Beispiel der Sta-
tuspassage in den sozialen Berufen. Leske + Budrich. Opladen
Rabe-Kleberg, Ursula 1993: Vom Dienen zur Dienstleistung. Ein Beitrag zum Verhältnis von Ge-
schlecht und Beruf. Bremen
Rohwer, Götz 1995: Kontingente Lebensverläufe. Soziologische und statistische Aspekte ihrer Be-
schreibung und Erklärung. Bremen
Sackmann, Reinhold 1998: Konkurrierende Generationen auf dem Arbeitsmarkt. Bremen
Voges, Wolfgang 1993: Arbeitsunfähigkeit und Frühverrentung. Analysen im Zeitraum der Imple-
mentation des BSG-Urteils zur "konkreten Betrachtungsweise". Bremen
Wingens, Matthias 1998: Wissenschaftlich-technisches Wissen und industrielle Innovationen. Bre-
men
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Arbeitspapiere des Sfb 186
1. Voges, Wolfgang; Lohmöller, Jan-Bernd 1989: Bedingungen vorzeitiger Beendigung der Er-
werbsphase. Ein PLS-Modell zur Erklärung der Kausalzusammenhänge am Beispiel des Vorruhe-
stands. Sfb-Arbeitspapier Nr. 1. Bremen
2. Born, Claudia 1989: ... Wie sich die Bilder gleichen ... Zur Situation weiblicher Lehrlinge nach
Kriegsende. Sfb-Arbeitspapier Nr. 2. Bremen
3. Buhr, Petra; Leibfried, Stephan; Ludwig, Monika; Voges, Wolfgang 1989: Passages through
Welfare. The Bremen Approach to the Analysis of Claimant's Careers in "Publicity Administered
Poverty". Sfb-Arbeitspapier Nr. 3. Bremen (vergriffen, keine Neuauflage)
4. Heinz, Walter R. 1989: Social Risks and Status Passages in Life Course. Introduction to the First
International Symposium. Sfb-Arbeitspapier Nr. 4. Bremen (vergriffen, keine Neuauflage)
5. Osterland, Martin 1989: "Normalbiographie" und "Normalarbeitsverhältnis". Sfb-Arbeitspapier
Nr. 5. Bremen
6. Nagel, Ulrike mit Meuser, Michael 1989: Experteninterviews - häufig verwendet, wenig beach-
tet. Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. Sfb-Arbeitspapier Nr. 6. Bremen (vergriffen,
keine Neuauflage)
7. Krüger, Helga; Born, Claudia; Kelle, Udo 1989: Sequenzmuster in unterbrochenen Erwerbskar-
rieren von Frauen. Sfb-Arbeitspapier Nr. 7. Bremen
8. Buhr, Petra; Ludwig, Monika 1990: Armutsdynamiken. Sfb-Arbeitspapier Nr. 8. Bremen
9. Warsewa, Günter 1990: Entwicklungstendenzen abweichender Beschäftigung im öffentlichen
Dienst der BRD. Sfb-Arbeitspapier Nr. 9. Bremen (vergriffen, keine Neuauflage)
10. Geissler, Birgit; Oechsle, Mechtild 1990: Lebensplanung als Ressource im Individualisie-
rungsprozeß. Sfb-Arbeitspapier Nr. 10. Bremen (vergriffen, keine Neuauflage)
11. Kelle, Udo 1990: Computergestützte Auswertung qualitativer Daten. Ein Überblick über Kon-
zepte und Verfahren. Sfb-Arbeitspapier Nr. 11. Bremen (vergriffen, keine Neuauflage)
12. Schumann, Karl F.; Gerken, Jutta; Seus, Lydia 1991: "Ich wußt' ja selber, daß ich nicht grad'
der Beste bin ..." Zur Abkühlungsproblematik bei Mißerfolg im schulischen und beruflichen Bil-
dungssystem. Sfb-Arbeitspapier Nr. 12. Bremen
13. Heinz, Walter R.; Behrens, Johann 1991: Statuspassagen und soziale Risiken im Lebenslauf.
Sfb-Arbeitspapier Nr. 13. Bremen
14. Rohwer, Götz; Voges, Wolfgang; Buhr, Petra 1992: Verlaufsanalysen in der Sozialhilfefor-
schung. Eine Einführung in das Programm SHD. Sfb-Arbeitspapier Nr. 14. Bremen
15. Mariak, Volker; Matt, Eduard 1993: Sozialisation und Selbst-Sozialisation in der beruflichen
Ausbildung. Über Selektionskriterien und -entscheidungen von AusbilderInnen und Jugendlichen.
Sfb-Arbeitspapier Nr. 15. Bremen
16. Erzberger, Christian 1993: Erwerbsarbeit im Eheleben. Männlicher und weiblicher Erwerbs-
verlauf zwischen Dependenz und Unabhängigkeit. Sfb-Arbeitspapier Nr. 16. Brem n
17. Kelle, Udo 1993: The qualitative Research Process and Computing. Bericht über die Konferenz an
der Universität Bremen vom 7. bis 9. Oktober 1992. Sfb-Arbeitspapier Nr. 17. Bremen
18. Kelle, Udo; Kluge, Susann; Prein, Gerald 1993: Strategien zur Sicherung von Repräsentativität
und Stichprobenvalidität von kleinen Samples. Sfb-Arbeitspapier Nr. 18. Bremen
19. Prein, Gerald; Kluge, Susann 1993: Strategien zur Integration quantitativer und qualitativer
Auswertungsverfahren. Sfb-Arbeitspapier Nr. 19. Bremen
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20. Farwick, Andreas; Nowak, Frank; Taubmann, Wolfgang 1993: Marginale Gruppen auf dem
Wohnungsmarkt. Das Beispiel Bremen. Sfb-Arbeitspapier Nr. 20. Bremen
21. Leisering, Lutz 1993: Armut hat viele Gesichter. Vom Nutzen dynamischer Armutsforschung.
Sfb-Arbeitspapier Nr. 21. Bremen (vergriffen, keine Neuauflage)
22. Kock, Birgit; Witzel, Andreas 1993: Berufsbiographische Gestaltungsprinzipien. Theoretische
und methodische Grundlagen. Sfb-Arbeitspapier Nr. 22. Bremen (vergriffen, keine Neuauflag )
23. Bogun, Roland 1993: Handlungsbedingungen und Handlungswissen beim Berufseinstieg. Eine
berufsbiographische Kontextanalyse (am Beispiel junger Bankkaufleute).  Sfb-Arbeitspapier Nr.
23. Bremen
24. Kelle, Udo; Kluge, Susann; Prein, Gerald 1993: Strategien der Geltungssicherung in der qual-
tativen Sozialforschung. Zur Validierungsproblematik im interpretativen Paradigma. Sfb-
Arbeitspapier Nr. 24. Bremen
25. Leisering, Lutz 1993: Zwischen Verdrängung und Dramatisierung. Zur Wissenssoziologie der
Armut in der bundesrepublikanischen Gesellschaft. Sfb-Arbeitspapier Nr. 25. Bremen
26. Mayerhofer, Sybille; Ludwig-Mayerhofer, Wolfgang 1994: Sozialhilfe im Kontext. Ein Ver-
gleich von Haushalts- und Individualdaten anhand der "Bremer Längsschnittstichprobe von Sozi-
alhilfeakten - LSA - (Antragskohorte 1983)". Sfb-Arbeitspapier Nr. 26. Bremen
27. Sackmann, Reinhold; Wingens, Matthias 1994: Berufsverläufe ostdeutscher Hochschulabsol-
venten. Teil I. Sfb-Arbeitspapier Nr. 27. Bremen
28. Sackmann, Reinhold; Wingens, Matthias 1994: Berufsverläufe ostdeutscher Hochschulabsol-
venten. Teil II. Sfb-Arbeitspapier Nr. 28. Bremen
29. Braemer, Gudrun 1994: Wandel im Selbstbild des Familienernährers? Reflexionen über vierzig
Jahre Ehe-, Erwerbs- und Familienleben. Sfb-Arbeitspapier Nr. 29. Bremen
30. Schmähl, Winfried; George, Rainer; Oswald, Christiane 1996: Gradual Retirement in Germa-
ny. Sfb-Arbeitspapier Nr. 30. Bremen
31. Buhr, Petra; Weber, Andreas 1996: The Impact of Social Change on Social Assistance - Two
Cohorts of German Welfare Recipients Compared. Sfb-Arbeitspapier Nr. 31. Bremen
32. Drobni, Sonja; Blossfeld, Hans-Peter; Rohwer, Götz; Wittig, Immo1996: Women's Part-
time Work: Reconciliation Between Family and Employment? Sfb-Arbeitspapier Nr. 32. Bremen
33. Blossfeld, Hans-Peter; Drobni, Sonja; Rohwer, Götz 1996: Employment Patterns: A Crossro-
ad between Class and Gender. Sfb-Arbeitspapier Nr. 33. Bremen.
34. Sackmann, Reinhold; Rasztar, Matthias; Struck-Möbbeck, Olaf; Weymann, Ansgar; Win-
gens, Matthias 1996: Die Dynamik von Erwerbslosigkeit und Geburtenrückgang bei jungen Er-
wachsenen im Transformationsprozeß. Sfb-Arbeitspapier Nr. 34. Bremen
35. Blossfeld, Hans-Peter 1996: Macrosociology, Rational Choice Theory and Time. A Theoretical
Perspective on the Empirical Analysis of Social Processes. Sfb-Arbeitspapier Nr. 35. Bremen
36. Blossfeld, Hans-Peter; Rohwer, Götz 1996: Causal Interference, Time and Observation. Plans in
the Social Sciences. Sfb-Arbeitspapier Nr. 36. Bremen
37. Oswald, Christiane; Siddiqui, Sikandar 1996: Earnings and Employment Situation of East
German Men, 1990-93: An Empirical Investigation Using Panel Data. Sfb-Arbeitspapier Nr. 37.
Bremen
38. Struck-Möbbeck, Olaf; Rasztar, Matthias; Sackmann, Reinhold; Weymann, Ansgar; Win-
gens, Matthias 1996: Gestaltung berufsbiographischer Diskontinuität. Bewältigungsstrategien
von ostdeutschen Berufs- und Hochschulabsolventen im Transformationsprozeß. Sfb-
Arbeitspapier Nr. 38. Bremen
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39. Rasztar, Matthias; Sackmann, Reinhold; Struck-Möbbeck, Olaf; Weymann, Ansgar; Win-
gens, Matthias 1996: Berufliche Mobilität in Ostdeutschland. Eine Längsschnittstudie über Be-
rufswechselprozesse von ostdeutschen Berufs- und Hochschulabsolventen im Transformati-
onsprozeß. Sfb-Arbeitspapier Nr. 39. Bremen
40. Dreyer-Tümmel, Anne; Schulz, Detlef; Behrens, Johann 1996: Möglichkeiten und Grenzen der
Erforschung von Zusammenhängen zwischen Krankheit und Erwerbsverlauf mit Routinedaten der
gesetzlichen Krankenversicherung. Sfb-Arbeitspapier Nr. 40. Brmen
41. Rentsch, Doris; Buhr, Petra 1996: Im Osten nichts Neues? Sozialhilfeverläufe in Ost- und
Westdeutschland im Vergleich. Sfb-Arbeitspapier Nr. 41. Bremen
42. Fratczak, Ewa; Kowalska, Irena mitRohwer, Götz; Drobni , Sonja; Blossfeld, Hans-Peter
1996: Polish Family and Fertility Survey. A User's Guide. Sfb-Arbeitspapier Nr. 42. Bremen
43. Blossfeld, Hans-Peter; Timm, Andreas 1997: Das Bildungssystem als Heiratsmarkt. Eine
Längsschnittanalyse der Wahl von Heiratspartnern im Lebenslauf. Sfb-Arbeitspapier Nr. 43. Bre-
men
44. Ernicke, Beate 1997: Datenaufbereitung aus dem Sozio-ökonomischen Panel: Erwerbsverlauf
und Familiendaten. Sfb-Arbeitspapier Nr. 44. Bremen
45. Ostermeier, Marion; Blossfeld, Hans-Peter 1997: Wohneigentum und Ehescheidung. Eine
Längsschnittanalyse über den Einfluß gekauften und geerbten Wohneigentums auf den Prozeß der
Ehescheidung. Sfb-Arbeitspapier Nr. 45. Bremen
46. Blossfeld, Hans-Peter; Timm, Andreas; Dasko, Faith 1997: The Educational System as a Mar-
riage Market. A Longitudinal Analysis in the Life Course. Sfb-Arbeitspapier Nr. 46. Bremen
47. Gangl, Markus 1997: Der Arbeitsmarkt als Weg aus der Sozialhilfe. Eine empirische Analyse auf
der Grundlage der Bremer Längsschnitt-Stichprobe von Sozialhilfeakten. Sfb-Arbeitspapier Nr.
47. Bremen
48. Böhm, Uta Heide 1998: Soziale Herkunft und Schulerfolg Landjugendlicher. Eine Analyse des
Bildungserfolges Jugendlicher aus ländlichen Regionen der neuen Bundesländer. Sfb-
Arbeitspapier Nr. 48. Bremen
49. Struck, Olaf; Rasztar, Matthias; Sackmann, Reinhold; Weymann, Ansgar; Wingens, Mat-
thias 1998: Die Generation der Wendezeit. Erfolgreich, nüchtern und enttäuscht. Sfb-
Arbeitspapier Nr. 49. Bremen
50. Cramm, Cathleen; Blossfeld, Hans-Peter; Drobni, Sonja 1998: Die Auswirkungen der Dop-
pelbelastung von Familie und Beruf auf das Krankheitsrisiko von Frauen. Sfb-Arbeitspapier Nr.
50. Bremen
51. Buhr, Petra 1998: Armut im Wunderland. Wege in die und aus der Sozialhilfe in Schweden und
Deutschland. Sfb-Arbeitspapier Nr. 51. Bremen
52. Voges, Wolfgang; Kazepov, Yuri 1998: Welfare Regimes and Welfare Use. Social Assistance
Patterns as an Outcome of Minimum Income Support Policies in German an Italian Cities. Sfb-
Arbeitspapier Nr. 52. Bremen
53. Müller, Rolf; Sommer, Thorsten; Timm, Andreas 1999: Nichteheliche Lebensgemeinschaft
oder Ehe? Einflüsse auf die Wahl der Partnerschaftsform beim ersten Zusammenzug im Lebens-
lauf. Sfb-Arbeitspapier Nr. 53. Bremen
54. Oswald, Christiane 1999: Patterns of Labour Market Exit in Germany and the UK. Sfb-
Arbeitspapier Nr. 54. Bremen
55. Schwarze, Uwe 1999: Schuldnerkarrieren: Institutionelle Problembearbeitung zwischen Sozialbe-
ratung und Finanzmanagement. Ergebnisse einer empirischen Analayse zu Wegen aus Armut und
privater Überschuldung. Sfb-Arbeitspapier Nr. 55. Bremen
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56. Bohrhardt, Ralf; Leibfried, Stephan 1999: Expect the Unexpected. Social Assistance Dynamics
of Single or Unemployed  Parents in Germany and the U.S. Sfb-Arbeitspapier Nr. 56. Bremen
57. Schaeper, Hilde 1999: Erwerbsverläufe von Ausbildungsabsolventinnen und –absolventen. Eine
Anwendung der Optimal-Matching-Technik. Sfb-Arbeitspapier Nr. 57. Brmen
58. Born, Claudia; Erzberger, Christian 1999: Räumliche Mobilität und Regionalstichprobe. Zum
Zusammenhang von Regionalität und Repräsentativität in der Lebenslaufforschung. Sfb-
Arbeitspapier Nr. 58. Bremen
59. Bird, Katherine; Born Claudia; Erzberger, Christian 2000: Ein Bild des eigenen Lebens
zeichnen. Zum Einsatz eines Kalenders als Visualisierungsinstrument zur Erfassung individueller
Lebensverläufe. Sfb-Arbeitspapier Nr. 59. Bremen
60. Arbeitspapier N . 60 ist nicht erschienen.
61. Witzel, Andreas; Kühn, Thomas 1999: Berufsbiographische Gestaltungsmodi. Eine Typologie
der Orientierungen und Handlungen beim Übergang in das Erwerbsleben. Sfb-Arbeitspapier Nr.
61. Bremen
62. Steinhage, Nikolei; Blossfeld, Hans-Peter 1999: Zur Problematik von Querschnittsdaten. Me-
thodisch-statistische Beschränkungen von Querschnittsstudien bei der empirischen Überprüfung
von Theorien. Sfb-Arbeitspapier Nr. 62. Bremen
63. Kurz, Karin 1999: Soziale Ungleichheiten beim Erwerb von Wohneigentum. Analysen für die
Geburtskohorten 1930, 1940, 1950. Sfb-Arbeitspapier Nr. 63. Bremen
64. Kühn, Thomas 1999: Berufsverläufe und Pläne zur Familiengründung. Eine biographiesoziologi-
sche Typologie. Sfb-Arbeitspapier Nr. 64. Bremen
65. Falk, Susanne; Sackmann, Reinhold; Struck, Olaf; Weymann, Ansgar; Windzio, Michael;
Wingens, Matthias 2000: Gemeinsame Startbedingungen in Ost- und West? Risiken beim Be-
rufseinstieg und deren Folgen im weiteren Erwerbsverlauf. Sfb-Arbeitspapier Nr. 65. Bremen
66. Steinhage, Nikolei 2000: Zeitaggregation und Ereignisdaten. Ene Simulation zu den Auswirkun-
gen der Prozeßzeitskalierung. Sfb-Arbeitspapier Nr. 66. Bremen
Die Arbeitspapiere des Sfb 186 können zum Preis von DM 5,- über die Zentrale Geschäftsstelle bezo-
gen werden.
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Sfb-Report
Bisher sind acht Ausgaben des Sfb-reports erschienen. Der Sfb-report informiert über den Fortgang
der Forschungsarbeiten der Projekte. Er kann über die Zentrale Geschäftsstelle des Sfb 186 bezogen
werden.
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Allgemeine Angaben zum Sfb 186 (Stand: März 2000)
Übersicht über die Teil- und Verbundprojekte
Teilprojekt A3
Lebenschancen, Berufswege und Delinquenz von Haupt- und Sonderschulabsolvent/innen.
Bilanz einer Längsschnittstudie in vergleichender Sicht.
Team: Prof. Dr. Karl F. Schumann, Dr. Andreas Böttger, Dipl.-Soz. Beate Ehret,
Dipl.-Soz. Fred Othold, Dr. Gerald Prein, Dr. Lydia Seus
Teilprojekt A4
Transformation von Lebenslaufdynamiken (Risikopassage Berufseintritt IV)
Team: Prof. Dr. Ansgar Weymann, Dr. Reinhold Sackmann, Dr. Matthias Wingens,
Dr. Olaf Struck, Michael Windzio, M.A., Dipl.-Pol. Susanne Falk
Verbundprojekt A1/B1
Soziale Ungleichheit und Geschlechterverhältnis im Wandel: Ausbildung, Beruf und Familie
im Lebenslauf
Team: Prof. Dr. Walter R. Heinz, Prof. Dr. Helga Krüger, Katherine Bird, B.A., Dr.
Claudia Born, Dr. Christian Erzberger, Dipl.-Psych. Thomas Kühn, Dipl.-Soz.
Joachim Mowitz-Lambert, Dr. Hildegard Schaeper, Dr. And eas Witzel
Teilprojekt B6
Haushaltsdynamik und soziale Ungleichheit im internationalen Vergleich
Team: Prof. Dr. Hans-Peter Blossfeld, Sonja Drobni, Ph.D., Dipl.-Soz. Rolf Müller,
Dipl.-Soz.-Wiss. Andreas Timm
Verbundprojekt C1/D1
Lebenslaufsteuerung durch Unfall- und Krankenversicherung. Von kontrollierender zu bera-
tender Regulierungspraxis
Team: Prof. Dr. Rainer Müller, Dr. Thomas Behrens, Dr. Dietrich Milles, PD, Dipl.-
Soz. Markus Kahrs, Dipl.-Soz. Reante Niedermeier, Dr. Thomas Schulz, Dr.
Rebecca Schwoch
Teilprojekt D3
Lebenslaufpolitik im Sozialstaat – Institutionen und Reformen (Sozialhilfekarrieren V)
Team: Prof. Dr. Stephan Leibfried, Dipl.-Soz. Christine Hagen, Dipl.-Soz. Heike Nie-
mann, Dipl.-Soz.päd. Uwe Schwarze, Benjamin W. Veghte, MA
Teilprojekt Z-Methoden
Zentrale Geschäftsstelle und Bereich Methoden und EDV
Team: Prof. Dr. Karl F. Schumann, Hartmut Asendorf, Dr.  Susann Kluge, Dr. Heinz-
Günter Micheel, Dipl.-Soz. Diane Opitz
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Kontaktadresse
Werner Dressel
Sonderforschungsbereich 186 der Universität Bremen
Wiener Straße/Ecke Celsiusstraße/FVG-West
Postfach 33 04 40
28334 Bremen
Fax: (0421) 218 4153
Tel.: (0421) 218 4150/4152
e-mail: wdre@sfb186.uni-bremen.de
http://www.sfb186.uni-bremen.de
